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Presentación  
 
El entender la Historia Económica en México es 
poder analizar cada uno de los periodos de 
desarrollo y de crisis economía que ha tenido el  
país durante todo el siglo XX. 
Objetivo del Material Didáctico 
El objetivo de este material didáctico es tener 
un referente de las diferentes políticas 
económicas implementadas durante el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el 
impacto dentro de la economía. 
Competencias a desarrollar 
  
• El alumno aprenderá a realizar Análisis 
comparativo de las diferentes políticas 
económicas implementadas  
  Comprende todos los aspectos económicos del 
ente público y que se traduce en la actividad 
tendiente a la obtención, manejo y aplicación de 
los recursos con que cuenta el Estado para la 
realización de sus actividades y que efectúa para 
la consecución de sus fines.  
Finanzas Publicas 
Comportamiento de Finanzas Públicas 
 Entre 1987 y 1994 el número de contribuyentes 
no asalariados subió de 1,760,000 a 5,660,000, 
(222%) y en ese mismo período la recaudación 
del gobierno federal creció 32% en términos 
reales.  
En 1994 el déficit en llegó casi al 5% del PIB, lo 
que provocó una considerable liquidez en poder 
del público y ésta se tradujo en una presión que 
impidió que bajara la inflación. 
Comportamiento de Finanzas Públicas 
• El gas licuado se incremento de un 2.4 % a 
2.5% mensual  durante 1992.  
Comportamiento de los  Precios y Tarifas 
del sector publico 
• La energía eléctrica para uso residencial 
tuvo un incremento hasta el 15.3 % y para 
industrias un 14.5 % en promedio.   
 
 
Comportamiento de los Precios y Tarifas 
del sector publico 
Concedieron préstamos blandos y a menudo 
irrecuperables. 
BANCA DE DESARROLLO 
BANCOMEXT BANRURAL BANOBRAS 
Incremento de la Deuda 
A las Uniones de Crédito (350 miembros), 
fueron financiadas con créditos blandos 
CREDITOS 
Política Fiscal 
Redujo la tasa marginal del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) a personas físicas del 50%  a 
35% 
Política Fiscal 
El impuesto a la renta a las empresas 
disminuyo del 40% al 34%. 
Política Fiscal 
El impuesto indirecto (IVA) paso del 20%, al 
10 %. 
Política Fiscal 
En 1996, se otorgó un subsidio fiscal a los 
trabajadores que recibían un salario mínimo 
para elevar sus ingresos entre 7.5 y un 10.8 %,  
Política Fiscal 
También se apoyo a los trabajadores que 
ganaban hasta dos salarios mínimos con la 
exención del ISR.  
Deuda Interna 
• Esta disminuyó de un 20% del PIB en 1988 
al 5% en 1994, por la caída de las tasas de 
interés entre estos mismos años; los 
CETES a 28 días, por ejemplo bajaron su 
rendimiento de 52.3% en diciembre de 
1988 a 13.6% en octubre de 1994 
Deuda Interna 
La fuerte reducción del servicio de la deuda 
permitió incrementar el gasto social en  
más del 85 %. 
Deuda Interna 
Se realizó principalmente con los recursos 
provenientes del alza de los precios del 
petróleo 
Negociación 
   Déficit Público  Inflación 
Años       (% del PIB)   (Variación % Anual) 
1989       -5.2   19.7 
1990  -3.6   29.9 
1991  -1.4   18.8 
1992   0.4   11.9 
1993          0.7     8.0 
1994  -0.1     7.1 
Venta de Paraestatales 
Desincorporación de 415 entidades 
paraestatales (el  67% de las existentes en 
1988) 
Venta de Paraestatales 
Privatización de la Banca Comercial 
Venta de Paraestatales 
Privatización de Imevisión:  
El Instituto Mexicano de Televisión, encargado 
de operar las estaciones de televisión del 
gobierno federal, subastó los canales 7 y 13 
Política Monetaria 
 Se otorga  autonomía 
al Banco de México 
para impedirle financiar 
con dinero fresco el 
déficit hacendario 
Política Monetaria 
 El primer Pacto de Solidaridad en diciembre de 
1987, estipuló que el tipo de cambio se 
deslizaría conforme a la inflación, pero en la 
concertación de marzo de 1988 y en las 
siguientes, se convino en mantener fija la 
paridad hasta diciembre del mismo año 
Política Monetaria 
• En enero de 1989 se acordó un deslizamiento 
de un peso diario que se mantuvo hasta mayo 
de 1990, en que se redujo a 80 centavos por 
día, con la finalidad de abatir más rápidamente 
la inflación 
Política Monetaria 
• En noviembre de 1990 
bajó el deslizamiento a 40 
centavos diarios,  y en 
noviembre de 1991 se 
redujo a 20 centavos.   
Política Monetaria 
• En octubre de 1992 se creó una banda de 
flotación de la paridad en la que el precio de 
venta del dólar se deslizaría a razón de 40 
centavos por día y el de compra se mantendría 
fijo.   
 
 Crea el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 
que consiste en una prestación a los 
asalariados, a cargo de los patrones, por el 2% 
del salario integral, para formar fondos para los 




 En 1994 el SAR contaba con aportaciones para 
12 millones de trabajadores por la cantidad de 




• El primer acuerdo fue con Chile en septiembre 
de 1991.  
• En 1994 negoció con Colombia y Venezuela 
otro Tratado Internacional 
Tratados Internacionales 
 Las negociaciones del tratado (TLCAN) con 
Estados Unidos y Canadá, entro en vigor en 1° 
de enero de 1994 
 
• El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 
Económico (PECE) en octubre de 1993 se 
acordó que los salarios mínimos aumentaran 
conforme la inflación. 
• El Programa Nacional de Solidaridad erogó 
recursos por 52,000 millones de nuevos pesos, 
para llevar a cabo más de 523,000 obras 
 
Políticas de Estabilización 
Reformas a la Constitución 
• Una reforma estructural fue la modificación al 
artículo 27 de la Constitución y a la Ley Agraria.  
En este sexenio se declaró que el reparto de la 
tierra había concluido porque ya no había más 
tierras que repartir . 
Reformas a la Constitución 
• Otra modificación importante fue el cambio de 
régimen del subsidios agrícolas; se estableció el 
Programa de Apoyo Directo al Campo, 
PROCAMPO, que sustituye gradualmente el 
subsidio implícito en los precios de garantía  
Reformas a la Constitución 
• Articulo 3° Constitucional: Todo individuo tiene 
derecho a recibir educación. El Estado-
Federación, Estados y Municipios impartirán 
educación preescolar, primaria y secundaria. La 
educación primaria y la secundaria son 
obligatorias 
Articulo 130° articulo constitucional:  
1) La protección al derecho de libertad religiosa en su 
dimensión colectiva, o sea de las asociaciones 
religiosas denominadas Iglesias. 
2) El principio de separación que rige las relaciones 
entre el Estado y las Iglesias. 
3) El principio de la igualdad ante la ley de las Iglesias. 
4) La condición jurídica de los ministros de los cultos, 
sus derechos y restricciones. 
Reformas a la Constitución 
  Exportaciones      Importaciones      Saldo       Cuenta Corriente 
Años    M i l l o n e s   d e   d ó l a r e s 
 
1982 24,056     17,010     7,046   -5,890 
 
1988 30,669     28,082     2,610   -2,376 
 
1989 35,171    34,766        405   -5,821 
 
1990 40,711    41,593         -882   -7,451 
 
1991 42,688    49,967     -7,279            -14,647 
 
1992 46,196    62,129               -15,933            -24,438 
 
1993 51,886    65,367   -13,481           -23,399 
 
1994 60,882    79,346   -18,464 -29,662 
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